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ABSTRAK
Dwi Nur Aini
“ Hubungan   Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Ante Natal Care (ANC) dengan
Perilaku Ante Natal Care (ANC) di Wilayah Kerja Puskesmas Mangkang Kota
Semarang”
xiii + 48 hal + 5 tabel + 9 lampiran
Ante Natal Care (ANC) adalah pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan
terhadap ibu hamil dan janinnya secara berkala untuk mengawasi kondisi kesehatan
ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin guna persiapan persalinannya, kala
nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar
yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Penting
bagi ibu hamil memiliki pengetahuan dan perilaku memeriksakan kehamilan yang
baik. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan
ibu hamil tentang Ante Natal Care (ANC) dengan perilaku Ante Natal Care (ANC).
Metode yang dipakai adalah studi korelasi dan penelitian ini dilakukan di wilayah
kerja puskesmas Mangkang. Sampel yang dipakai berjumlah 60 ibu hamil. Hasil
dari penelitian ini ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu hamil
tentang  Ante  Natal  Care  (ANC)  dengan  perilaku  Ante  Natal  Care  (ANC),  dimana
didapatkan hasil uji chi square sebesar r : 0,000 pada taraf signifikansi 5%, dimana
jumlah ibu hamil dengan pengetahuan baik sebanyak 57 orang ( 95%) dan perilaku
baik sebanyak 57 orang (95%). Agar penelitian ini menjadi lebih baik maka perlu
ditindaklanjuti dengan observasi.
Kepustakaan : 23 (1992-2008)




































“ Relationship Mother’s knowledge about Ante Natal Care and Attitude check
pregnancy in region Center Public Health Mangkang Semarang City”
xiii + 48 page + 5 tables + 9 enclosures
Antenatal care is a health service by docters, nurses and midewive for mother during
pregnancy conforming standardize antenatal care to inquiry mother’s and babies’
condition periodically. It is important for pregnant mothers to have knowledge and
attitude’s about checking pregnancy. This research purposed to know the
relationship between mother’s knowledge antenatal care and checking pregnancy.
The method used corelation study with cross sectional approach and done in region
Center Public Health Mangkang. The samples amount 70 pregnant mothers. This
result, there was significant relationship between mother’s knowledge antenatal care
and checking pregnancy attitude, which the chi square test r : 0,000 at significant
level 5%, that pregnant mothers who have high knowledge amount 57 (95%) and
good attitude amount 57(95%). To increase this research it better to be continued by
observation method.
Bibliographies : 23 (1992-2008)
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